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A. PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang kelayakan LAndasan Program Perencanaan dan Perancanga Arsitektur 
(LP3A) dengan judul Hotel Resort Guci di KAbupaten Tegal ini dimulai pukul 09.00 
WIB dan dihadiri oleh Bapak Sukawi, ST.MT dan Bapak Ir. Agung Dwiyanto, MSA. 
Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu + 15 menit dengan pokok materi 
sebagai berikut: 
a. Latar Belakang 
b. Tinjauan Hotel Resort 
c. Analisa Studi Banding 
d. Analisa Kapasitas 
e. Pemilihan Tapak 
f. Program Ruang 
Hasil siding mencakup Tanya jawab dan mausukan-masukan dari dosen 
pembimbing dan penguji terhadap LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut: 
1. Ir. Agung Dwiyanto, MSA 
a. Menjelaskan kekurangan-kekurangan pada saat bimbingan asistensi 
b. Lebih memperhatikan letak atau lokasi perencanaan, lokasi hotel resort 
harus dekat dengan obyek wisata 
 
c. Memperhatikan obyek studi banding, yang setara dengan Hotel Resort Guci 
yang akan dirancang 
d. Memperhatikan jumlah kamar hotel dan jenis yang akan direncanakan. 
2. Sukawi, ST. MT 
a. Lebih memperhatikan pada lokasi site yang akan dibangun. 
 
B. POKOK REVISI LP3A TUGAS AKHIR PERIODE 131/53 
Berdasarkan pertanyaan dan masukan dari tim pembimbing pada siding kelayakan 
LP3A yang telah dilaksanakan (seperti terlampir dalam erita acara), dilakukan revisi 
dalam rangka penyempurnaan LP3A sebagai syarat melanjutkan ke tahap Eksplorasi 
Desain. 
 
Demikian berita acara sidang kelayakan LAndasan Program Perencanaan dan 
Perancangan Arsitektur dibuat sesuai degan sesungguhnya dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
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